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von der  
Kaiserlichen livländischen gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät in Dorpat 
9 .  J a h r g a n g  
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universitatis 
, J urievensis., 
///;/ 
Dorpat 
Druck von H.  La  akmanu 's  Buch-  und Ste indruckere i  
1893 
Commiss ionäro  lür  Deutschland und Oester re ich  
Puttkammer & Miilil brecht 
Buchhandlung für  Staa ts -  und Rechtswissenschaf t  in  Berlin, N. \Y.  64 ,  Unt .  d .  Linden 
V o r w o r t. 
Dem bei der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen 
und Ökonomischen Societät bestehenden Verbände baltischer 
Rindviehzüchter sind seit der Herausgabe des 8. Jahrganges, 
1892 beigetreten die Herren W. Baron Stael von Holstein-
Waldhof, Friedrich von Sivers-Heimthal und Frombold von 
Sivers Schloss-Randen, sämmtlich in Livland. Da bis dahin 
39 baltische Rind Viehzüchter dem Verbände angehörten uud 
inzwischen keiner aus demselben trat, so beträgt die Anzahl 
zur Zeit 42. 
Im Jahre 1893 wurden von 12 Züchtern aus 13 Heerden 
346 Thiere zur Körung angemeldet. Aus verschiedenen 
Gründen unterblieb die Körung dreier Heerden mit 54 
angemeldeten Thieren; von den 292 der Körung unterzogenen 
Thieren wurden 205 angekört und von diesen 202 ins 
Stammbuch eingetragen, während solches für 3 einer Heerde 
angehörende Thiere in Grundlage des § 17 Punkt b der 
Satzungen nicht geschehen durfte. Von den 87 nicht an-
gekörteu Thieren wurden 42 zurückgestellt und 45 abgekört. 
Von den der Körung unterzogenen Thieren wurden im 
Jahre 1893 ins Stammbuch rund 69 % eingetragen, diese 
Verhältnisszahl betrug in den Jahren 
1885 50 1889 69 
1886 50 1890 58 
1887 62 1891 58 
1888 60 1892 64 
V I  
In das Stammbuch eingetragen sind in den Jahren 
1885--1893: 
I. Östfriesen . . . . . 24 Stiere 189 Muttertliiere 
II. Ayrshires . . . 1 » 27 
III. A n g l e r  . . . .  646 
IV. A l g ä u e r  . . . .  1 » • 7 
V. Breitenburger . . . . 4 » 33 
89 Stiere 902 Muttertliiere 
Von diesen Rassen erschienen die Ayrshires nur zwei­
mal — 1885 und 1886 — im Stammbuche, und die Algäuer 
nur einmal — 1887. Die übrigen Körresultate der einzelnen 
Jahre sind in der folgenden Tabelle übersichtlich zusammen­
gestellt. 
Ostfriesen Angler Breitenborger 
Stiere Mutter th. Stiere Mutterth. Stiere Muttertb. 
1885 4 50 13 92 
1886 — — — 5 — — 
1887 — 12 5 38 — — 
1888 2 19 3 34 — — 
1889 3 16 13 119 2 10 
1890 2 9 4 80 — — 
1891 1 2 9 60 — — 
1892 8 48 4 76 1 9 
1893 4 33 8 142 1 14 
24 189 59 646 4 33 
213 705 37 
Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1893 functionirt: 
VII 
Die Herren E. v. Middendorf • Hellenorm und A, v. 
Sivers-Euseküll als Vertreter der Societät. 
Der Herr N. v. Grote-Kawershof als Vertrauens­
mann der Züchter für Ostfriesen und Breitenburger. 
Die Herren 0. v. Seidlitz-Meiershof, G. v. Rathlef-
Tammist und in Vertretung des durch Krankheit im Hause 
plötzlich verhinderten Herrn R. v. Bötticher-Kuckschen 
die Herren N. v. Grote und S. v. Drachenfels, als Ver­
trauensmänner der Züchter für Angler. 
Wie in allen frühem Jahren, waren die Körkommis­
sionen in jedem Falle aus einem Vertreter der ökonomi­
schen Societät, einem Vertrauensmann der Züchter und 
einem Thierarzte zusammengesetzt. 
In den Grundsätzen der Körung ist eine Aenderung 
nicht eingetreten. Die Zusammenstellung dieses 9. Jahr­
ganges ist in der bisher üblichen Weise erfolgt. Die durch 
eine kleinere Schrift als solche kenntlichen Anmerkungen 
zu den Körresultaten beruhen nur auf den Mittheilungen 
der Besitzer der resp. Thiere. 
Der beständige Secretär als Geschäftsführer 
G u s t a v  S  t  r  y  k .  





1892 durch Herrn Pepper aus Friesland 
i m p o r t i  r  t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
Pepper, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 172 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 143 cm 
Höhe der Hüften . . . . 146 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 78 cm 
Breite des Brustkastens . . 60 cm 
Breite der Hüften . . . . 62 cm 
Breite des Beckens. . . . 35 cm 
Gewicht 1980 Pfd, russ. 
167. Moritz. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G r a f  P a h l e n  z u  G r o s s - A u t  
i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  A .  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Moritz, mausgrau weiss. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  G r o s s - A u t z .  
Angekört am 1. Juli 1893. 
Nicht gebrannt und nicht gemessen. 
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169. Caspar. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  A .  
K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Caspar, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren am 13. November 1890 in Zehren. 
Angekört am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 6 9  C a s p a r  
Vater Mutter 
Berke. B. St. 932 Zihraw. 
171. Ferdinand. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G .  K o k  z u  H o h e g a s t e  
i n  O s t f r i e s l a n d  ( M a r s c h b o d e n ) .  
B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  A .  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Ferdinand, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  H o h e g a s t e .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3 .  
• Länge des Rumpfes . . . 167 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften .... 140 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens ... 35 cm 
Im Herbste 1891 importirt. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 1  F e r d i n a n d .  
I 
V ater Muttßr 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1532, schwarz • weiss, 4 weisse Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 
Gewicht 1180 Pfd. russ. 
1534. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1534, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern, Flecken 
an der Kehle. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1240 Pfd. russ. 
1536. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1536, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1885 in Fähna. 
A n g e k ö nt am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1240 Pfd. russ. 
1538. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
I538> schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Flecken am Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 166 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1160 Pfd. russ. 
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1540. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1540, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, weisse Flecken 
an der Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a »  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 168 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften .... 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens .... 32 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 
1542. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1542, weiss-schwarz, weisse Füsse, Zagel, grosser Fleck 
an der Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1040 Pfd. russ. 
Das rechte Horn abgebrochen, 
1 0  
1544. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1544, weiss-sehwarz, weisse Füsse, Zagel, Schnibbe. 
Geboren 1888 in Fähna. 
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 166 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Das linke Auge ausgestossen. 
1546. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1546, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Fleck an der Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1090 Pfd. russ. 
1 1  
1548. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1548, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1889 in Fähna. 
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . .. . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite des Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1150 Pfd. russ. 
1550. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1550, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1889 in Fähna. 
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  3 0  c m  
Gewicht 1065 Pfd. russ. 
1 2  
1552. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1552, schwarz-weiss, 4 weisse Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Kumpfes , . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . ; 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
1554. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E . B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1554, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1888 in Fähna. 
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Gewicht 1155 Pfd. russ. 
1 3  
1565. 
i m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1556, schwarz-weiss, 4 weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1889 in Ostfriesland. 
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 169 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
1558. 
I m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1558, schwarz - weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1890 in Ostfriesland. 
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes .' . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 30 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
14 
1560. 
1892 aus Ostfriesland importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1560, weiss - schwarz, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1890 in Ostfriesland. 
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
1562. 
1892 aus Ostfriesland importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1562, weiss - schwarz, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1890 in Ostfriesland. 
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... "132 cm 
Tiefe des Brustkastens . , 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 32 cm 
Gewicht 1075 Pfd. russ. 
1564. 
I m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1564, schwarz-weiss. 
G- e b o r e n 1890 in Ostfriesland. 
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . , 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1045 Pfd. russ. 
1566. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1566, schwarz-weiss, weisse Flecken am Bauch, 4 weisse 
Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 137 cm 
• Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens . . . * 30 cm 
Gewicht 1245 Pfd. russ. 
ie 
1568. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1568, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, kleiner Zipfel 
an der Stirn. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften .... 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 
1570. 
Z ü c h t e r  u r d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1570, schwarz-weiss, weisse Füsse und Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 
Gewicht 1230 Pfd. russ. 
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1572. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E . B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1572, weiss-schwarz, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 59 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1390 Pfd russ. 
1562. Lohschke. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Lohschke, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren 1884 in Zehren. 
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Rechts ein Bruch. 
1 8  
1654. Apfel. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Apfel, schwarz, mit 2 weissen Hinter - Fesseln und Stern. 
Geboren 1886 in Zehren. 
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
1656. Zihrul. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Zihrui, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, grosser Stern. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
1658. Avenne. 
1 9  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Avenne, schwarz-weiss, weisse Füsse, Zagel, Stern. 
Geboren am 6. September 1888 in Zehren. 
An gekört am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . , . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 29 cm 
1660. Alvine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Alvine, schwarz-weiss, 2 weisse Füsse. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  Z e h r e n  
A n  g e k ö r t  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 29 cm 
2* 
2 0  
1662. Ader. 
Z ü c h t e r ]  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Ader, schwarz, weisses Euter, Zagel, 2 Fesseln der Hinterfüsse. 
Geboren am 9. Februar 1889 in Zehren. 
Angekört am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Bruskastens . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
1664. Bild. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d  
Bild, weiss-schwarz, weisse Füsse, Schwanz, Schnibbe. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
2 1  
1666. Bella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Bella, schwarz mit weissen Flecken an Bauch und Beinen, 
weisser Zagel, Stern. 
G e b o r e n am 15. October 1889 in Zehren. 
Angekört am 1. Juli 1898. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . 28 cm 
1668. Bertha. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Bertha, schwarz-weiss, Stern, grosser Theil des Schwanzes 
weiss. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 167 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 30 cm 
1670. Bitte. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Bitte, schwarz - weiss, 4 weisse Füsse, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
1672. Beeassine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Beeassine, schwarz-weiss, 4 weisse Füsse, Zagel, Schnibbe. 
G e b o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 






Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
flöhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
23 
1674. Besdeligue. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F r e i h e r r  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Besdeligue, schwarz mit weissen Flecken an Bauch und 
rechtem Vorderbein. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 1. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 




1892 aas Fönen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s z u  E u s e k t i l l  
i n  L i v l a n d .  
Odin, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften .... 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1550 Pfd. russ. 
161. Carf. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a i n  E s t l a n d .  
Carl, anglerbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breitendes Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 
28 
163. Nissen. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
P i c k e l  i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
P ä h n a  i n  E s t l a n d .  
Nissen, anglerbraun mit dunklerem Kopf. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  P i c k e l .  
A n g e k ö r t a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
165. Ott. 
1891 durch Herrn Fritz Nissen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
Ott, anglerbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 168 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Preite des Beckens . , . 30 cm 
29 
173. Löwe. 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  P e t e r s e n  z u  T w e d t -
T r ö g e l s b y .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  F r a n c k  z u  
S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Löwe, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t: am 3. J uli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
175. Mephisto. 
1892 durch Herrn ßasmussen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
Mephisto, dunkelroth. • 
G e b o r e n  i m  M a i  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1230 Pfd. russ. 
177. Odin. 
1893 durch 'Herrn F. Nissen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  z u  S c h l o s s  
B a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Odin, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 170 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 3S cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
179. Loki. 
1893 durch Herrn F. Nissen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  z u  S c h l o s s  
R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Loki, dunkelbrätln. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Ä .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k i i l l  i n  L i v l a n d .  
1428, hellbraun, weiss Euter und Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 ,  D e c e m b e r  1 8 8 1  i n  E u s e k ü l l .  
Angekört am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1428. 
Vater Mutter 
Bruno, im Mutterleibe Nr. 28, geb. 1875 
importirt in Euseküll. 
1430. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1430, hellbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1430. 
i • i 
^ Mutter 
Siegfried, stammt aus Rathshof, Nr. 29, geb. 1875 
gek. auf d. Dorp. Ausstellung 1882 in Euseküll. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1432, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 15t cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 3 2 .  
y Muttßr 
B. St. 11, Prinz Nr. 56, gel). 18<>9 in Euseküll. 
1434. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1434, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ü r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Irrthümlich ist die Nummer 1443 statt 1434 gebrannt. 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 3 4  
! 
Vater Mutter 
aus Rathshof Nr. 54, geb. 1871 in Euseküll. 
1436. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1436, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1436. 
Vater Mutter 
B. St. 11, Prinz Nr. 63, als Kalb importirt. 
1438. 
Vater Mutter 
51 Oswald 502. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1438, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
3* 
1440. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1440, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g: B. St. 1440. 
Vater Mutter 
aus Rathshof geb. 1874 iu Euseküll. 
1442. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1442, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 4 2 .  
Vater Mutter 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1444, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Kumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens. . . 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
B. S. nicht gebrannt, weil linkes Horn abgebrochen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 4 4 .  
_ '1 _ J 
i " I 
Vater D^uttei* 










Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a u d .  
1446, dunkelbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  1 4 4 6 .  
Vater Mutter 
B. St. II, Prinz Nr. 88 
Vater Mutter 
Bruno, B. St. 122. 
im Mutterleibe importirt 
39 
1448. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1448, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . 49 cm 
Breite des Beckens. . . . 21 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 4 8 .  
I 
Vater Mutter 
B. St. 51, Oswald Nr. 101, geb. 1883 in Euseküll. 
40 
1450. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1450, dunkelbraun, weiss geflecktes Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 5 0 .  
I 
Vfttör Mutter 
B. St. 11, Prinz Nr. 98, geb. 1883 in Euseküll 
Vater Mutter 
Bruno, im Mutter- Nr. 130, geb. 1871 
leibe importirt in Euseküll. 
41 
1452. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e ' k ü  1 1  i n  L i v l a n d .  
1452, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 
Gewicht 1110 Pfd. russ. 










B. St. 11, Prinz Nr. 88, geb. 1882 in Euseküll 
Vater 
Bruno, 
im Mutterl. imp. 
Mutter 
B. St. 122. 
42 
1454. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1454, dunkelbraun, 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1020 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 5 4 .  
Vater 
Mars, 
geb. 1887 in Euseküll 
Mutter 
B. St. 506 
Vater 
B. St. 11 Prinz 
Mutter 
B. St. 126. 
1456. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1456, braun, weisse Flecken an Brust und Euter und an 
beiden Schenkeln zwei ganz kleine Flecken. 
Gr e b o r e n 1888 in Euseküll. 
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens ., . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1150 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 5 6 .  
VfltPV Mnftot1 
B. St. 11 Prinz Nr. 6, geb. 1876 in Euseküll. 
1458. 
1892 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E u s e k ü l l  
i n  L i v l a n d .  
1458, hellroth, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
44 
1460. 
1892 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E u s e k ü l l  
i n  L i v l a n d .  
1460, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t am 13. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite des Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
1462. 
1892 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E u s e k ü l l  
i n  L i v l a n d .  
1462, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ü n e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 










1892 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E u s e k ü l l  
i n  L i v l a n d .  
1464, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens. . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
1466. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1466, hellroth, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
A n m e r k n n g :  B .  S t .  1 4 6 6 .  
v M^nttpv 














Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1468, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  E u s e k ü l l .  
A u g e  k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1470, braun, weisses Euter und Flecken vor demselben. 
Geboren 1889 in Euseküll. 
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1170 Pfd. russ. 
A n iu e r k u 11 g: B. St. 1470. 
Vater Mutter 
B. St. 51 Oswald Nr. 98, geb. 1888 in Euseküll 
I 
Vater Mutter 
Bruno Nr. 30, geb. 1871 
importirt in Euseküll. 
1472. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1472, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1472. 
Vater Mutter 
B. St. 11, Prinz Nr. 61, importirt. 
1474. 
Vater Mutter 
11 Prinz 126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
1474, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
49 
1476. 
Z ü c h t e r :  H e r r  K .  v  o  n  A n r e p  z u  L a u e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z n  E u s e k ü l l  
i n  L i v l a n d .  
i476, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  L a u e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hütten . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
4 
1478. 
Z ü c h t e  r  u  n  d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S  t a  e  1  
v  o  n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
1478, liellroth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 31. Mai 1893. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . , 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 780 Pfd. russ. 
















79 Kestama 768. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  S  t  a  e  1  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i  v i  a n d .  
1480, dunkelbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  3 1 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höbe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 13L cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 42 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
1482. 
I 
I " "I 
Vater Mutter 
79 Kestama 388. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i  v  1  a n  d .  
1482, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  T e s t a m a .  
A li g e k ö r t am 31. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 07 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 37 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1005 Pfd. russ. 
4* 





79 Kestama 386. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1484, braun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  3 1 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 174 c m  
Höhe des Widerrüstes . . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 139 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
5 3  
i486. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
i486, braun, Euter und Schwanzspitze etwas weiss. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 31. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 167 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 42 cm 
Breite des Beckens . . • 21 cm 
Gewicht 945 Pfd. russ. 













79 Kestama 764. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  S  t  a  e )  
v  o  n  H o l s t e i n  z u  T  e  s  t  a  i n  a  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
1488, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 31. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 166 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 42 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
1490. 
i 
f ~ 1 
Vater Mutter 
79 Kestama 760. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  S  t  a  e  1  
v  o  n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
1490, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  3 1 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
flöhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften .... 39 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 





79 Kestama 386. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e  i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1492, braun, an Bauch, Kücken, Wamme, Spiegel weisse 
Flecken. 
G e b o r e n  a m  7 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  T e s t ä m a .  
A n g e k ö r t am 31. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 28 cm 
Breite der Hüften . . . . 39 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 780 Pfd. russ. 
1494. 
Vater Mutter 
79 Kestama 384. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H  e  r  r  A .  B  a  r  o  n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1494, roth. 
G e b o r e n  a m  1 .  A p r i l  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
A n  g e k ö r t  a m  3 1 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 40 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 720 Pfd. russ. 
5 6  
1496. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1496, dunkelbraun, Bauch und Euter weiss. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  T e s t a m a .  
• A n g e k ö r t am 31. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 171 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 9 6 .  
I 
Vater Mutter 
Köppo B. St. 386 
Vater Mutter 
aus Köppo stammend-
5 7  
1498. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1498, braun, weisses Euter. 
G e b o r e  n  a m  2 6 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t am 31. Mai 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens ... 23 em 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 9 8 .  
Vater 






geb. in Testama, 
5 8  
1500. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1500, rotli. 
G e b o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  T e s t a m a .  
A n  g e k ö r t  a m  3 1 .  M a i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften .... 40 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 830 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 5 0 0 .  
"V atcr 
B. St. 79, Kestama 
Mutter 
Nr. 26 
TT l l i lglOf J- l l .  





5 9  
1502. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1502, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 31. Mai 1893. 
Länge des Kumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . 67 cm 
Breite des Brustkastens . 33 cm 
Breite der Hüften . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . 21 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1502. 
Vater Mutter 
B. St. 79, Kestama Nr. 72 
Vater Mutter 
aus Köppo Nr. 15, 
geb. in Testama. 
60 
1574. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1574, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des .Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 56 cm 
Breite des Beckens . . 30 cm 
Gewicht 1260 Pfd. russ. 
1576. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1576, hellbraun, weisse Flecken am Euter und Unterleib 
zwischen den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften .... 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1090 Pfd. russ. 
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1578. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1578, hellbraun, Unterleib grösstenteils weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Bruskastens . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1260 Pfd. russ. 
1580. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b  e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1580, rothbraun, weisse Flecken am Unterleib. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
1582. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1582, braun, weisser Fleck am Euter und Bauch. 
Geboren 1885 in Fähna - Peterhof. 
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
1584. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1584, braun. 
G e b o r e n 1888 in Fähna • Peterhof. 
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . G6 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 940 Pfd. russ. 
63 
1586. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1586, dunkelbraun, weisse Flecken am Euter, zwischen den 
Vorderbeinen und an der Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r . t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des "Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens. . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
1588. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d ;  
1588, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 940 Pfd. russ. 
6 4  
1590. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E . B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1590, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 860 Pfd. russ. 
1592. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1592, dunkelbraun, weisse Flecken am Euter, Bauch und 
zwischen den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . 56 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1594, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a  •  P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r  t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1596, hellbraun, weisse Flecken am Euter, Bauch und 
linken Auge. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1010 Pfd. russ. 
1596. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russ. 
5 
6 6  
1598. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r ö i i  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1598, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1600, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite des Hüften . . 








Gewicht 1080 Pfd. russ. 
1600. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 29 cm 
Gewicht 1110 Pfd. russ. 
1602. 
6 7  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1602, braun, weisses Euter und Bauchstreifen. 
Geboren 1889 in Fähna-Peterhof. 
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Gewicht 1045 Pfd. russ. 
1604. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1604, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
68 
1606. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1606, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 1240 Pfd. russ. 
1608. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1608, braun, weisse Flecken am Euter und Bauch, Stichel­
haare am Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . 
CO Tf« 
cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1003 Pfd. russ. 
1610. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1610, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Bechens . . . 27 cm 
Gewicht 1150 Pfd. russ. 
t 
1612. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r -  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1612, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a  •  P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 810 Pfd. russ. 
7 0  
1614. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1614, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . , 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . , 
Tiefe des Brustkastens . , 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften .... 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
1616. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1616, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r .  E ,  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1618, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . .66 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
1620. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1620; braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 990 Pfd. russ. 
7 2  
1622. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  E a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1622, braun, weisses Euter und Zagel, Stichelhaare auf 
der Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
Ä n g e k ö r t am 20. Juni 1893, 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1110 Pfd. russ. 
1624. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d /  
1624, braun, weisse Flecken am Euter und zwischen den 
Vorderbeinen. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russ. 
7 3  
1626. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1626, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 45 cm 
Breite der Hüften . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
1628. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1628, braun. x 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 21. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 110 cm 
Höhe der Hüften . . . . 113 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 940 Pfd. russ. 
7 4  
1630. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1630, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 30 cm 
Gewicht 1170 Pfd. russ. 
1632. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1632, anglerbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
7 5  
1634. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1634, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
Angekört am 21. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkasteüs . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 910 Pfd. russ. 
1636. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1636, braun, weisses Band und Flecken am rechten Vorderfuss. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ä h n a  •  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . 67 cm 
Breite des Brustkastens . 42 cm 
Breite der Hüften . . . 50 cm 
Breite des Beckens. . . . 28 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
7 6  
1638. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1638, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1090 Pfd. russ. 
1640. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1640, braun mit weissem Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
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1642. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1642, braun, weisse Flecken am Euter und zwischen den 
Vorderbeinen. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1110 Pfd. russ. 
Rechte Hüfte abgestossen. 
1644. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1644, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 170 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften .... 140 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 75 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften .... 58 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 
Gewicht 1490 Pfd. russ. 
7 8  
1646. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1646, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1648, braun, am Euter rechts ein weisser Fleck. 
Geboren 1889 in Fähna-Peterhof. 
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1190 Pfd. russ. 
1648. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
7 9  
1650. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1650, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f  
An gekört am 21. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
1676. Brigitte. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o e k e n  i n  K u r l a n d .  
Brigitte, braun, weisse Flecken am Euter, Bauch und 
zwischen den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  N e u m o c k e n .  
Angekört am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . 60 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . 26 cm 
8 0  
1678. Carmen. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Carmen, hellbraun, weisser Fleck am Euter und zwischen 
den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  2 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
1680. Citrone. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G ,  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Citrone, braun, weisse Flecken an Euter, Weichen und 
Hinterbeinen. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  N e u m o c k e n .  
Angekört am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 136 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 115 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 57 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
1682. Donau. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Donau, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  N e u m o c k e n .  
Angekört am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Bruskastens . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
1684. Dattel. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Dattel, braun, helles Euter. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . , 36 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Dido, braun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
1688. Diana. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Diana, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . 63 cm 
Breite des Brustkastens . 39 cm 
Breite der Hüften . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . 26 cm 
1690. Erika. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Erika, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
1692. Frederike. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A  r  m  i  t ,  s  t  e  a  d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Frederike, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 135 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 42 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
6* 
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1694. Formosa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Formosa, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t am 2. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
1696. Jahtneeze. 
8 5  
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t  r ü t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Jahtneeze, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  S t r u t t e l n .  
An gekört am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes ... 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Lange Hörner. 














Jurka II Georgine Johann Georgine 
importirt. 
4. M. V. M. 
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1698. Kaiwa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u 1 1 e  1  n  i n  K u r l a n d .  
Kaiwa, braun. 
G e b o r e n  a m  6 .  A p r i l  1 8 8 7  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1893. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 














V . 1H. V. JHI. 
Gabbaling Gorginel Johann Julie 
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1700. Laura. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Laura, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 8 7  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Grobe Hörner. 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Liebe, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 8 7  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
A ii ui e r k u n g: B. St. 1702 Liebe. 
Vater Mutter 
Johse, importirt. B. St. 1008, Marjuhle. 
8 9  
1704. Lotte. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Lotte, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes .< . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . , 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Lange Hörner. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 0 4  L o t t e .  
Vater Mutter 
Johse, importirt B. St. Nr. 1010, Ewarde. 
9 0  
1706. Maije. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Maije, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 0 6  M a i j e .  
Vater Mutter 
Johse, importirt Rohse 
Vater Mutter 
Jahne, atis Sassenhof Kathrine 
Vater Mutter 
Johann, importirt. Kähnen. 
9 1  
1708. Minna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Minna, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  4 7  c m  
Breite des Beckens ... 25 cm 













V. M. V. M. 
Gabbaling Georgine Johann Georgine 
imp. imp. imp. 
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1710. Mandala. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Mandala, braun. 
G e b o r e n am 13. Januar 1889 in Strutteln. 
Angekört am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens. . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 1 0  M a n d a l a .  
Vater Mutter 
Johse, importirt B. St. 1016, Gluhne. 
9 3  
1712. Marie. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Marie, braun 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 













9 4  
1714. Nadine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Nadine, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 1 4  N a d i n e .  
Vater 




Yater Mutter Vater 
v "T Jahne, 
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1716. Natra. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G r .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Natra, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 3. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
A n m e r k u n g )  B .  S t .  1 7 1 6  N a t r a .  
Yater 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  G .  v o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Nagle, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 3. «Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 1 8  N a g l e .  
Yater Mutter 




59 Adonis 1038. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1720, roth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A u g u s t  1 8 8 9  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 6. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 





37 Alba 318. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a .  i n  L i v l a n d .  
1724, roth, weiss Euter und Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  A u g u s t  1 8 8 9  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 6. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 





37 Alba 1060. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s  t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1726, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n am 19. October 1889 in Kurrista. 
A n  g e k ö r t  a m  6 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 32 cm 
Breite der Hüften . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . 22 cm 
Gewicht 1105 Pfd. russ. 
7 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1728, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  
A n g e k ö r t am 6. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O ,  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1730, roth, weiss Euter und Bauch. 
G e b o r e n  a m  7 .  M a i  1 8 8 9  i n  K u r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  J u l i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 930 Pfd. russ. 





25 .Bruno 568. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1732, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 6. Juuli 1893. 
Länge des Rumpfes . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens .... 22 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russ. 
1736. 
i • i 
Vater Mutter 
37 Alba 322. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l  s  t  j  e  r  n  a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1736, dunkelroth, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 6. Juli 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 134 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
7 *  
100 
1740. Lilian. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c  b l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Lilian, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  O c t o b e r  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 4 0  L i l i a n  3 .  













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S  i  v  e  r  s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Roma, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Hervorragend gut. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 4 2  K o m a  5 .  
Vater 
Bans, 
(I. Pr. gr. silb. Med. Dorpat 













Vater Mutter Vater Mutter 
Hermann Wala 71 Hermann Lully 60 
imp. imp. imp. imp. 
102 
1744. Ethelka. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S  i  v  e  r  s  
z u  S  c  h  1  o  s  s  R a n d e n  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Ethelka, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  O c t o b e r  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Beide Hörner abgebrochen, daher nicht gebrann t. Be­
sonders zu empfehlen zur Zucht von Uullen. I. Pr. 
grosse silberne Medaille, Dorpat 1890. 














1746. Ines I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Ines I., braun. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 











Ines 76, importirt. 
1748. iolante. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e n  H e r r  F .  v o n  S  i  v  e  r  s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Iolante, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 8 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 
I. Preis, Dorpat 1883. Hervorragend gut. 











Ines 76, imp. 
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1750. Ravenna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S  i  v  e  r  s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Ravenna, braun, weisser Fleck am Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 










Vater Mutter Vater Mutter 
Hermann Wala 71 Hermann Antigone 25 
imp. imp. imp. imp. 
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1752. July. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S  i  v  e  r  s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
July, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkasteus 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 5 2  J u l y  1 3 .  
Vater 
Harry 
(cf. Anmerk. zu 1750) 
Mutter 
Julia 80 
B. St 1786. 
1754. Elly. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Elly, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 116 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 40 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 5 4  E l l y  1 5 .  
Vater Mutter 
Hermann, importirt Ellinor 54, importirt. 
1756. Trautchen. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Trautchen; hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  A p r i l  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 5 6  T r a u t c h e n  2 3 .  
Vater Mutter 
Hermann, importirt Tatjana 68, importirt. 
107 
1758. Gladia. 
Z ü c h t e r  u i i d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n  d e n  i n  L i v l a n d .  
Gladia, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
An gekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 110 cm 
Höhe der Hüften . . . . 112 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 5 6  G l a d i a  2 9 .  
Vater Mutter 
Pollux, importirt Glory 56 
Vater Mutter 
Hermann, importirt Gasuma importirt. 
108 
1760. Carlotta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Carlotta, dunkelbraun, weissgeflecktes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M a i  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Nicht gebrannt, weil lahm. Hervorragend gute Zucht­
kuh. Hörner zu schmal angesetzt. Zu empfehlen zur 
Z u c h t  v o n  B u l l e n .  




verkauft an Herrn v. 





















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e  1 1  i n  L i v l a n d .  
Leontine, braun. 
J 
G e b o r e n  a m  2 2 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893, 
Länge des Rumpfes ... — cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 6 9  L e o n t i n e  4 0 .  
Vater 
Liliput 











1764. Jo I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Jo I., braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  O e t o b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 29 cm 




(cf. Anmerk. zu 1750) 
Mutter 
Jalta 91 
B. St. 1800. 
I I I  
1766. Buschrose. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Buschrose, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
An gekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 115 cm 
Höhe der Hüften . . . . 115 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite des Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Hervorragend gut. I. Preis, Dorpat 1891. 
Anmerkung: B. St. J766 Baachrose 46. 
Vater Mutter 
Herzog Rositta 81 
Vater Mutter Vater • Mutter 
Hermann, Walla71, Hermann, Rahel 66, 
importirt. importirt importirt importirt. 
112 
1768. Rura. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o u  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rura, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
An gekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 6 8  R u r a  5 7 .  
I I 
Vater Mutter 
Ingo Rixende 47 
I I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Hermann, imp. Ines 76, imp. Hermann, imp. Rahel 66, imp. 
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1770. Rahel I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rahel I., braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekörtam 18. September 1893. 
1772. Tante. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e ] - :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Tante, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 41 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 7 0  R a h e l  I .  5 9 .  
Vater 
Harry 




Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 7 2  T a n t e  6 1  
Vater 
Harry 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Trude, braun. 
G e b o r e n  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Hervorragend gut und sehr kräftig, mit besonders 
edlem Kopfe. I. Preis, Dorpat 1893. 






B. St. 1756. 
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(776. Belline I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Belline I., braun. 
G e b o r e n  a m - 2 9 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
An gekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
A n m e r k u u g :  B .  S t .  1 7 7 6  B e l l i n e  I .  6 5 .  
Vater 
Harry 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rosine, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  J u n i  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes ... 15? cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
I. Preis, kleine silberne Medaille lind 100 Rubel 
der Collection, Dorpat 1889. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 7 8  R o s i n e  6 8 .  
Vater Mutter 
Harry Rosi 87 
(cf. Anmerk. 1750) 
Vater Matter 
Herzog Rositte 81 
Vater Mutter Vater Mutter 
Hermann, Waha 71, Hermann, Rahel 66, 
imp. imp. imp. imp. 
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1780. Ursel. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Ursel, braun. 
G e b o r e n  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
An gekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes ... 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 








Wala 71, imp. 
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(782. Juba. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Juba, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 29 cm 
Besonders schön ausgeglichen in den Verhältnissen, 
gross und sehr kräftig. I. Preis kl. silb. Medaille u. 100 
Rubel in der Collection, Dorpat 1889. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 8 2  J u b a  7 1 .  
I 
Vater Mutter 
Pollux, importirt Julia 80 
B. St. 1786. 
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1784. Sigune. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Sigune, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Nicht gebrannt, weil das rechte Horn frisch ab­
gebrochen. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  1 7 8 4  S i g u n e  7 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  4 7  c m  













Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Julia, braun, weisse Flecken an Bauch und Brust, Stern, 
weisser Fleck auf dem linken Hinterfuss. 
G e b o r e n  a m  2 .  M a i  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 19. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 27 cm 
III. Preis, Bronze - Medaille, Dorpat 1890. 










Ines 76, imp. 
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1788. Rositta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rositta, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  8 0 .  N o v e m b e r  1 8 8 0  i n  S c h l o s s - R a n d e n .  
Angekört am 19. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Klein, aber sehr schön. I. Preis, Dorpat 1883. 
A n m e r k u n g :  B .  S f c .  1 7 8 8  R o s i t t a  8 1 .  
Vater Mutter 
Hermann, importirt Rahel 66, importirt. 
1790. Rautgundis. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rautgundis, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  O c t o b e r  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .. . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 26 em 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 9 0  R a u t g u n d i s  8 2 .  
Vater Mutter 
Pollux, importirt Rahel 66, importirt. 
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1792. Ina. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Ina, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  O e t o b e r  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 19. September 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 





















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Ellinor, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Hervorragend gut. I. Preis, kl. silb. Med. und 50 
Rubel in der Collection, Dorpat 1892. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 9 4  E l l i n o r  8 7 .  
Vater Mutter 
Harry Elly 15 
(cf. Anmerk. zu 1750) B. St. 1754-
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1796. Jolka. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Jolka, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  R ä u d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . 67 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . 28 cm 
Hochedle normale Anglerkuh. I. Preis gr. silb. Med. 
des Ministerii und 100 Rubel, Dorpat 1889. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 7 9 6  J o l k a  8 9 .  
Vater Mutter 
Pollux Jolan 35 
importirt | 
Vater Mutter 
Hermann, imp. Jo 45, imp. 
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1798. Beitabona. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Bellabona, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
III. Preis, Bronze-Medaille d. Ministerii, Dorpat 1893. 
Anmerkung: B. St. 1798 Belladonna 90. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Vater 
Harry, 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Jalta, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Hervorragend gut. II. Pr. kl. silb. Med. und 50 Rbl. 
in der Collection, Dorpat.1892. 









1802. Kleopatra I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i y e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Kleopatra, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 18.'September 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 0 2  K l e o p a t r a  I  9 6 .  
Vater 
Harry, 
(cf. Anmcrk. zu 1750) 
Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rahytis, braun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Besonders geeignet zur Bullennachzucht. 
II. Preis, kl. silb. Med. und 50 Rbl. in der Collection, 
Dorjpat 1892. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 0 4  R a h y t i s  9 7 .  
Vater 
Harry 




B. St. 1790. 
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1806. Bellacara. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S  c  h  1  o  s  s  R a n d e n  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Bellacara, braun. 
G e b o r e n  a m  2 G .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerriistes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Hervorragend gut. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 0 6  B e l l a c a r a  9 9 .  
Vater 
Harry 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Ciarinde, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  5 .  N o v e m b e r  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 18. September 1893. 
III.. Preis und 50 Rbl. in der Collection, Dorpat 1890. 
II. Preis kl. silb. Med. und 50 Rubel, Dorpat 1892. 
A u m e r k u n g : B. St. 1808 Ciarinde 100. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 



















1810. Brunhild I. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Brunhild I., hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Bruskastens . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  B r u n h i l d  1 8 1 0  I .  9 8 .  
Vater Mutter 
Harry Brauni 98 
(cf. Anmerk. zu 1750) 
Vater Mutter 







1889 durch Herrn Pepper aus Breitenburg 
i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M .  V o c k  z u  W e s t e r m o o s  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Karl, roth-weiss, weisse Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  W e s t e r m o o s .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 173 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 80 cm 
Breite des Brustkastens . . 54 cm 
Breite der Hüften . . . . 58 cm 
Breite des Beckens . . . 35 cm 






Z ü c h t e r :  H e r r  P o l s t e r  z u  L o h b a r b e c k  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Majorin, roth-weiss, halber Schwanz weiss, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  L o h b a r b e c k .  
Angekört am 19. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1280 Pfd. russ. 
1506. Mathilde. 
1891 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  F ö l s t e r  z u  L o h b a r b e c k  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Mathilde, roth-weiss. 
G e b o r e n  a m  6 .  A p r i l  1 8 8 9  i n  L o h b a r b e c k .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 59 cm 
Breite des Beckens ... 32 cm 
Gewicht 1305 Pfd. russ. 
1508. Generalin. 
1891 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  K r u s e  z u  L o h b a r b e c k  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Generalin, roth-weiss, gesprenkelt, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  L o h b a r b e c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1275 Pfd. russ. 
1510. Bertha I. 
1891 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  H o m f e l d  z u  K o l l i n g h u s e n  
i n H o 1 s t e i n. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Bertha I., roth-weiss, Stern. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M a i  1 8 8 9  i n  K ö l l i n g l i u s e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 168 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
1512. Bertha II. 
1891 importirt. 
Z ü c h t e r ;  H e r r  C  u r d t s  z u  ß r e i t e n b e r  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Bertha II, weiss-roth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M ä r z  1 8 8 9  z u  B r e i t e n b e r g ' .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1345 Pfd. russ. 
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1514. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  
B e n c k e n d o r f f  z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
1514, roth-weiss, Kopf roth, weisse Flecken zwischen den 
Hörnern. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  J e n d e l .  
An gekört am 19. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens , . . . 30 cm 
Gewicht 1125 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 5 1 4 .  
Vater Mutter 








Z ü c h t e r :  H e r r  C u r d t s  z u  B r e i t e  n b e r g  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Emma, dunkelroth-weiss, Stern. 
G e b o r e n  i m  S e p t e m b e r  1 8 8 3  i n  B r e i t e n b e r g .  
An gekört am 19. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 60 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1395 Pfd. russ. 
1518. Dora. 
1885 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  O u r d t s  z u  B r e i t e n b e r g  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  z u  
J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Dora, gelbroth-weiss, Kopf mit weisser Stirn. 
G e b o r e n  i m  O e t o b e r  1 8 8 3  z u  B r e i t e n b e r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens. . . . 33 cm 
Gewicht 1345 Pfd. russ. 
1520. Anna. 
1885 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  C u r d t s  z u  B r e i t e n b e r g  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  z u  
J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
Anna, gelbroth - weiss. 
G e b o r e n  i m  O e t o b e r  1 8 8 3  i n  B r e i t e n b e r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 74 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 
Gewicht 1420 Pfd. russ. 
1522. 
1889 als Kalb durch Herrn Pepper 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
1522, roth-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  d e r  G e g e n d  v o n  B r e i t e n b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J a n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 170 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 141 cm 
Höhe der Hüften .... 142 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 76 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 59 cm 
Breite des Beckens ... 34 cm 
Gewicht 1445 Pfd. russ. 
Das linke Horn abgebrochen, B. S. und Nr. sind auf 
das rechte gebrannt. 
1524. 
1889 als Kalb durch Herrn Pepper importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
1524, roth-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  d e r  G e g e n d  v o n  B r e i t e n b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens . . . 29 cm 




1889 als Kalb durch Herrn Pepper importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n d o r f f  
z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
1526, roth-weiss, Kopf mit weisser Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  d e r  G e g e n d  v o n  B r e i t e n b u r g .  
Angekört am 19. Juni 1893. . 
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
Höcker auf dem Kreuz. 
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1528. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n ­
d o r f f  z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
1528, roth-weiss, Kopf mit weisser Stirn. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  J e n d e l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
Länge des Rumpfes . -
Höhe des Widerrüstes • 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 940 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 5 2 8 .  
Vater Mutter 
Fritz B. St. 1516. 
(cf. Anmerk. zu 1514). 
1530. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B e n c k e n ­
d o r f f  z u  J e n d e l  i n  E s t l a n d .  
1530, roth weiss, Kopf mit weisser Stirn. 
G e b o r e n  a m  5 .  M a i  1 8 8 7  i n  J e n d e l .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1893. 
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 












Messungs- und WägTings - Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden 
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O  s t f r i e  s e ii. 
Fähna 
. 
159 — — — — — 172 143 146 78 60 62 35 1980 
1532 163 128 130 70 42 53 34 1180 
1534 163 130 132 70 44 55 33 1240 i 
1536 162 130 130 67 44 53 31 1240 ! ! i 
1538 166 128 128 65 45 52 32 1160 
1540 168 134 134 70 41 55 32 1140 
1542 162 128 132 67 40 53 30 1040 
1544 166 128 128 68 47 55 32 — j 
1546 161 134 138 70 41 53 33 1090 
1548 163 138 138 70 46 55 33 1150 
1550 162 131 132 65 42 52 30 1065 
1552 161 129 131 68 43 54 31 1130 
1554 162 132 134 69 40 54 31 1155 
1556 169 129 132 70 44 54 33 1220 
1558 159 128 128 65 38 49 30 950 - ! i 
1560 159 131 136 66 39 52 33 970 ! 
1562 162 132 132 66 34 48 32 1075 
1564 152 133 133 68 37 49 32 1045 i 
1566 158 132 137 69 48 54 30 1245 
1568 151 136 136 71 47 55 33 1250 j 
1570 162 133 136 68 40 53 34 1230 





169 — — — — — — — — 162 135 135 73 43 53 32 — 
171 — —. — — — — — — 167 138 140 72 48 56 35 — 
1652 153 130 130 72 37 51 31 — 
1654 161 134 133 69 42 52 32 — i i 
1656 15 b' 135 135 67 38 50 30 — | ; 
1658 150 126 126 67 35 47 29 — 
1660 146 130 130 60 40 50 29 — 
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A n g 1 e r. 
osek&U 
355 
1428 145 129 129 68 37 49 23 1080 
1430 147 126 126 67 32 49 21 1000 
1432 151 132 130 67 42 51 25 1130 
1434 160 131 131 69 34 52 25 1200 
1436 152 125 124 66 35 52 24 1130 
1438 148 126 125 64 32 46 20 1050 
1440 150 131 130 68 38 50 25 1100 
1442 152 131 131 67 35 48 24 1140 
1444 156 128 128 68 32 47 23 1080 
1446 158 126 128 69 41 53 23 1250 
1448 152 126 126 67 38 49 21 1100 
1450 145 125 125 64 37 49 25 1030 
1452 157 131 128 68 39 51 23 1110 
1454 147 123 123 64 36 49 23 1020 
1456 158 130 130 66 38 46 22 1150 
1458 162 127 126 67 36 53 26 1200 
1460 155 125 128 63 39 51 23 1100 
1462 153 125 127 68 43 47 23 1000 
1464 145 118 122 60 34 44 22 900 
1466 153 132 132 69 35 47 23 1130 
1468 143 121 121 62 34 47 20 1020 
1470 157 127 127 67 37 50 22 1170 
1472 152 124 124 65 32 45 19 950 
1474 153 126 126 65 37 46 20 1000 
1476 147 121 121 64 35 45 22 970 
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158 132 135 72 42 56 30 1260 
159 134 136 69 43 53 30 1090 
165 132 132 68 39 53 32 1260 
158 127 127 69 45 54 27 1210 
160 128 130 70 39 54 27 1210 
144 122 122 66 45 49 26 940 
156 127 125 65 37 49 26 1000 
151 127 127 64 42 49 28 940 
150 122 124 63 38 47 26 860 
165 132 132 71 44 56 32 1240 
152 124 126 66 38 51 28 1010 
153 129 129 67 40 53 28 1070 
162 126 126 69 37 52 29 1080 
154 130 130 68 43 53 29 1110 
158 127 127 70 41 53 27 1045 
159 129 128 68 38 52 28 1000 
162 133 133 71 43 53 28 1240 
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130 131 69 40 53 27 1150 
j  j  
i  
129 129 66 37 47 27 810 
135 135 69 46 54 30 1210 ! | 
123 123 68 35 49 23 940 
125 125 66 43 50 27 1060 
132 132 68 44 51 28 990 : ,  i  
124 126 66 45 51 30 1110 1  
123 126 66 45 52 24 1070 r  j 
130 132 66 45 54 27 1200 i  I  
110 113 61 41 49 26 940 - | 
128 128 69 43 55 30 1170 
117 120 63 40 47 28 900 
125 126 62 35 48 25 910 4 
125 126 67 42 50 28 1100 
128 128 66 40 53 27 1090 
: 
130 130 70 44 53 30 1220 
131 133 67 43 51 27 1110 
138 140 75 47 58 34 1490 ! | 
132 130 68 40 55 31 1190 
126 127 63 40 50 24 970 






60136 46 26 
124 123 65 38 48 25 — j | 
115 117 57 32 43 25 — i  
122 122 63 33 47 24 — 1 ! 
120 122 61 36 45 23 — 
123 124 62 37 48 28 — | 
118 117 63 39 48 26 — 
120 121 62 35 43 23 — | 
121 121 62 34 42 22 — 
120 121 61 36 43 24 
1  !  
i  l  
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1748 161 121 123 63 42 47 25 
• 
: i • 
-
. 
1750 155 121 122 64 40 45 23 — 1 i 1 j 
1752 153 122 122 49 33 49 25 — : 
1754 142 116 116 59 35 40 20 • •! 
-1756 155 117 118 60 33 43 23 — | 
1758 146 110 112 60 35 48 24 — 
1760 153 123 124 65 37 50 26 — 
1762 — 120 121 59 38 46 25 — ! i 
1764 160 123 123 65 38 52 29 — i 
1766 149 115 115 60 39 46 25 — 
1768 147 121 121 63 36 49 24 — 
1770 160 120 120 62 35 41 25 — 
1772 156 123 123 62 34 50 24 — ! 
1774 160 126 126 63 34 49 27 — ! I . % 
1776 151 121 121 61 33 45 23 — 
1778 157 121 122 62 33 45 26 — 
1780 151 124 124 62 35 45 23 — 
1782 150 127 127 67 40 55 29 — 
1 ! 
1784 145 121 124 63 35 47 22 — ' 
1786 150 125 125 63 37 47 27 — 
1788 145 118 118 62 35 49 26 — ; i i j 
1790 150 120 122 59 35 50 26 — 1 ! ! 
1792 158 126 126 63 32 47 21 — ! 
1794 150 125 125 60 37 47 26 — ! j 
1796 158 125 125 67 36 55 28 -— ! 
1798 150 121 122 62 36 47 26 — i 
1800 152 120 120 63 34 46 27 — j j 
1802 155 116 120 62 35 45 24 — 
1804 156 121 122 63 35 53 25 — j 
1806 145 119 119 62 35 45 25 — 
1808 147 122 122 64 34 48 23 — 























































































































































































B  r e i t e n b u r g e r .  
Jehdel 
157 — — — — — 173 137 137 80 54 58 35 1820 
1504 161 135 135 70 41 55 25 1280 
1506 161 127 130 68 45 59 32 1305 
1508 164 133 133 73 45 55 33 1275 
1510 168 132 133 68 41 53 30 1080 ; 
1512 165 133 134 73 43 55 33 1345 
1514 160 128 130 70 40 54 30 1125 
1516 164 129 132 72 46 60 30 1395 
1518 163 131 131 72 44 53 33 1345 
1520 161 132 134 74 46 56 34 1420 i 
1522 170 141 142 76 45 59 34 1445 
1524 164 134 135 72 45 54 29 122 ö 
1526 165 133 137 67 40 55 31 1080 
1528 163 128 129 68 40 50 30 940 
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